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;;,,,NRQJUHVV]XViKR]N|WĘGLN$NRQJUHVV]XVPiUFLXVpVN|]|WW%XGD-
SHVWHQ D] (|WY|V /RUiQG 7XGRPiQ\HJ\HWHP %|OFVpV]HWWXGRPiQ\L .DUiQ ]DMORWW OH
$V]HUYH]pVpVDOHERQ\ROtWiVDNDUKiURPLQWp]HWHpVQ\ROFWDQV]pNHRNWDWyLQDNpVKDOO-
JDWyLQDNEHYRQiViYDOW|UWpQWDIĘV]HUYH]ĘND]$ONDOPD]RWW1\HOYpV]HWL7DQV]pNUpV]p-
UĘODN|WHWWDQiUV]HUNHV]WĘLYROWDN
.pWUpV]HVNLDGYiQ\XQNFtPHD]RQRVDNRQJUHVV]XVFtPpYHOpVN|]SRQWLWpPiMiYDO
NYELV – TÁRSADALOM – KULTÚRA. Interkulturális és multikulturális perspek-
tívák. $ NLDGYiQ\ D NRQJUHVV]XVRQ HOKDQJ]RWW HOĘDGiVRN WDQXOPiQ\RN IRUPiMiEDQ
PHJtUWYiOWR]DWiWDKDWSOHQiULVHOĘDGiVEyOYDODPLQWDV]HNFLyHOĘDGiVRNEĘYiORJDWi-
ViEyONpV]OWFLNNHNHWWDQXOPiQ\RNDWWDUWDOPD]]D$]HOVĘQ\RPWDWiVEDQLVPHJMHOH-
QĘUpV]EHQDPiVRGLNUpV]EHQWRYiEELtUiVV]HUHSHO(]XWyEELDNDQ\RPWDWRWW
N|WHW&'PHOOpNOHWpQROYDVKDWyNDPHO\DNRQJUHVV]XVWHOMHVDQ\DJiWWDUWDOPD]]D
$Q\RPWDWRWWN|WHWQ\LWyUpV]pEHQDSOHQiULVHOĘDGiVRNEyONpV]OWtUiVRNDWROYDVKDW-
MXN 6]pNHO\*iERU HPOpNEHV]pGH D] QQHSpO\HVPHJQ\LWyQ KDQJ]RWW HO D0$1<(
EHQ HOKXQ\W WLV]WHOHWEHOL HOQ|NpUĘO 6]pSH*\|UJ\UĘO DPHO\EHQ D V]HU]Ę 6]pSH
*\|UJ\NLYiOyViJiW±UHQGKDJ\yPyGRQ±HVHWOHJHVKLEiLEyOERQWRWWDNL)|OGHV&VDED
$SRV]WPRGHUQpVDNO|QE|]ĘVpJKultúra, interkulturalitás ésKLEULGLWiV– mint kulcs-
V]DYDNDQ\HOYpV]HWEHQFtPĦtUiViEDQD]DODSIRJDOPDNWLV]Wi]iViQW~ODNXOW~UiNpVD
nyelvek, illetve a nyelvi kultúrák egymásra hatását tárgyalja számos érdekes nyelvi pél-
GiQNHUHV]WO)UDQN7LERUVilágangolFtPĦWDQXOPiQ\DD]DQJROYLOiJQ\HOYYpYiOiVi-
QDNRNDLWWHUMHV]NHGpVpQHNPpUHWHLWPXWDWMDEHYDODPLQWD]WKRJ\KRJ\DQKDWH]DIR-
lyamat az egyes nemzeti nyelvekre és kultúrákra, illetve magára az angol nyelvre. Hi-
GDVL-XGLWInterkulturális  kommunikáció – multikulturális kontextus FtPĦtUiViEDQDPDL
világ gazdasági és társadalmi jellemzésére, átalakulási folyamataira használt legfonto-
VDEEWHUPLQXVRNDWWiUJ\DOMDEHOHpUWYHDN|]|WWNPHJOpYĘiWIHGpVHNHWWLV]Wi]DWODQVi-
JRNDWLV.LVV-HQĘ*RQGRODWRNHJ\PLQGHQNRULGĘV]HUĦNpUGpVN|UUĘOcímmel a nyelv, a 
Q\HOYKDV]QiODWpVDWiUVDGDORP|VV]HIJJpVpWWHNLQWLiWDQ\HOYWXGRPiQ\DODSNpUGpVHL-
QHNV]HPV]|JpEĘONO|Q|VHQD]DONDOPD]RWWQ\HOYpV]HWLOOHWYHD]~QKDV]QRVQ\HOYp-
V]HWQp]ĘSRQWMiEyO.|YHFVHV=ROWiQ$PHWDIRUDKDV]QiODWWiUVDGDOPLNXOWXUiOLVNRQ
textusa FtPĦ WDQXOPiQ\iEDQDPHWDIRUiNNpUGpVN|UpW DNRJQLWtYPHJN|]HOtWpV V]HP-
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WLNXVFVRSRUWRNEDQN|]|OMN(]HNDWHPDWLNXVFVRSRUWRNQHPIHOHOQHNPHJWHOMHVHJp-
V]pEHQDNRQJUHVV]XVLV]HNFLyNQDNpVDNpWUpV]EHQYDQQDNHJ\PiVWyOHOWpUĘWHPDWLNXV
223SZENTGYÖRGYI RUDOLF: .pWQ\HOYĦVpJDN|]pSPDJ\DUNRULERV]RUNiQ\SHUHNEHQ
Kulcsszavak: NpWQ\HOYĦVpJW|UWpQHWLNpWQ\HOYĦVpJNXWDWiVKLYDWDOLUHJLV]WHUERV]RU-
kányperek
$W|UWpQHWLNpWQ\HOYĦVpJpVD]DONDOPD]RWWQ\HOYWXGRPiQ\
$V]LQNUyQNpWQ\HOYĦVpJV]iPRVV]HPSRQWEyOYL]VJiOKDWypVYL]VJiODQGyNXWDWiVLWHU-
OHW9L]VJiOKDWMXNPLQGDWiUVDGDORPPLQGD]HJ\pQIHOĘON|]HOtWYH7iUVDGDOPLYHWOH-
WHV]RURVNDSFVRODWEDQiOODWiUVDGDOPLpVQ\HOYLEHLOOHV]NHGpVH]]HO|VV]HIJJpVEHQD
V]RFLDOL]iFLy WRYiEEiDQ\HOYLSUHV]Wt]VDQ\HOYWHUYH]pVDQ\HOYSROLWLNDD]RNWDWiV
SROLWLNDVWENpUGpVHLYHOXJ\DQDNNRULGHVRUROKDWMXNWHUOHWLYiOWR]DWDLQDNIHOWpUNpSH-
]pVpWLV(J\pQLSV]LFKROyJLDLYHWOHWHSHGLJDEHV]pGIHMOĘGpVD]DQ\DQ\HOYHOVDMiWt-
WiVDQHYHOpVOpOHNWDQDV]HPpO\HVSUHV]Wt]VD]~QIpOQ\HOYĦVpJVWESUREOpPDN|UHL-
YHOLOOHWYHYL]VJiODWiYDOYDQ|VV]HIJJpVEHQ(J\~WWDOD]LVNLUDM]ROyGQLOiWV]LNKRJ\
LJHQV]RURVDQpULQWNH]LNHJ\PiVVDOHNpUGpVN|UÄHOPpOHWL ´LOOHWĘOHJÄDONDOPD]RWW´Q\HO-
vészeti oldala.
$W|UWpQHWLNpWQ\HOYĦVpJYL]VJiODWDXJ\DQDNNRU±WHUPpV]HWpEĘOIDNDGyDQ±SXV]WiQ
HOPpOHWL NHUHWEHQ OHKHWVpJHV0LQGHQHNHOĘWW WHKiW IHO NHOO WHQQQN D NpUGpVW0LO\HQ
KR]DGpND OHKHW D W|UWpQHWL YL]VJiODWQDN D] DONDOPD]RWW Q\HOYpV]HW V]iPiUD"(J\IDMWD
SUHNRQFHSFLyNpQW D N|YHWNH]Ę iOWDOiQRVPHJMHJ\]pVHNHW WHKHWMN  $ Ä+LVWRULD HVW
PDJLVWUDYLWDH´MHJ\pEHQDP~OWUDYRQDWNR]yWXGRPiQ\RNWNU|WWDUWDQDNHOpQNVHJtW-
KHWQHNDMHOHQIRO\DPDWDLQDNPHJpUWpVpEHQWRYiEEiSpOGDNpQWV]ROJiOKDWQDNFVHOHNYpV
PLQWiNDWDGKDWQDN$NpWQ\HOYĦVpJMHOHQIRO\DPDWDLQDNNXWDWyMDJ\DNUDQV]HPEHVO
VDMiW V]RFLRSV]LFKLNDL ÄpULQWHWWVpJpYHO ´$P~OWEpOL IRO\DPDWRN IHOWiUiVD OHKHWĘVpJHW
WHUHPWDWiYROViJWDUWyREMHNWtYV]HPOpOHWNLDODNtWiViUD7XGDWRVtWDQXQNNHOODNO|QE-
VpJHNHWLVDP~OWMHOOHP]ĘLWXJ\DQLVJ\DNUDQHOWpUĘWiUVDGDOPLSROLWLNDLVWEIHOWpWHOHN
N|UOPpQ\HNKDWiUR]KDWWiNPHJ
2. A vizsgálat forrásai
9L]VJiODWRP IRUUiVFVRSRUWMD D N|]pSPDJ\DU NRUL ERV]RUNiQ\SHUHN V]|YHJHLQHN OHJ-
XWyEEL NLDGiVDL 0%) ± 1% 6% (KHO\WW FVXSiQ XWDOQL V]HUHWQpN Ui KRJ\ D
 ERV]RUNiQ\SHUIRJDORPVHPWHPDWLNDLVHPPĦIDMLV]HPSRQWEyOQHPHJ\VpJHVSHUJ\-
OHWHNMRJLGRNXPHQWXPRNJ\ĦMWĘIRJDOPD
(N|]pSPDJ\DUNRUL IRUUiVFVRSRUW OiWV]LNWRYiEELHJ\pEYiURVL~ULV]pNLVWESHU
DQ\DJ PHOOHWW D OHJDONDOPDVDEEQDN D NpWQ\HOYĦVpJ YL]VJiODWiUD (]W QpJ\ NLHPHOW
V]HPSRQWLVDOiWiPDV]WKDWMD(IRUUiVRNHJ\UpV]HNO|Q|VHQDWDQ~YDOORPiVRND]
pOĘEHV]pGKH]OHJN|]HOHEEiOOyPHJQ\LODWNR]iV$V]|YHJHNN|]YHWYHGHDNiUN|]YHW-
OHQOLVIHOWiUXOyWXGDWRVDQpVQHPWXGDWRVDQN|]|OWV]XEMHNWtYQ\HOYLDGDWRNDWN|]|O-
QHN PHO\HN UpV]LQW D YDOORPiVW WHYĘQHN VDMiW DQ\DQ\HOYpUH NpWQ\HOYĦVpJpUH XWDOy
SZENTGYÖRGYI RUDOLF
.pWQ\HOYĦVpJDN|]pSPDJ\DUNRULERV]RUNiQ\SHUHNEHQ
PHJQ\LODWNR]iVDL UpV]LQW WRYiEELHPOtWHWW V]HPpO\HNUH LOOHWĘOHJDQ\HOYLN|UQ\H]HWUH
YRQDWNR]yLQIRUPiFLyN$MHJ\]ĘN|Q\YHNPĦIDMLIRUPDLVDMiWRVViJDLN|]YHWOHQOLV
NtQiOMiNDYRQDWNR]yV]RFLROLQJYLV]WLNDLYiOWR]yNYL]VJiODWiQDNOHKHWĘVpJpW$IRUUiV
DQ\DJWpUEHOLWDJROyGiVDWHUOHWLV]HPSRQWRNDWpUYpQ\HVtWĘ|VV]HKDVRQOtWyYL]VJiODWRN
OHKHWĘVpJpWLVNtQiOMD
$]DOiEELDNEDQHOVĘVRUEDQDWHUMHGHOPLNHUHWHNRNiQHOWHNLQWHNDV]|YHJHNUpV]OHWHV
HOHP]pVpWĘOHVHWWDQXOPiQ\UDO6]HQWJ\|UJ\LDEFV]|YHJSpOGiNDWEH-
PXWDWyiWIRJyHOHP]pVUHO8ĘHKHO\HWWpUWpNHOĘ|VV]HIRJODOyPHJiOODStWiVDLPDW
NtYiQRPN|]UHDGQL
$W|UWpQHWLNpWQ\HOYĦVpJN|]pSPDJ\DUIRUUiVDLQNEDQ
$NpWQ\HOYĦVpJPHJtWpOpVHDV]DNLURGDORPEDQQHPHJ\VpJHV0DJDPDN|YHWNH]ĘGH¿-
QtFLyDODSMiQGROJR]RPÄNpWQ\HOYĦD]DNLPLQGHQQDSLpULQWNH]pVHLVRUiQNpWYDJ\W|EE
Q\HOYHWNRPPXQLNDWtY V]RFLRNXOWXUiOLV V]NVpJOHWHLQHNPHJIHOHOĘHQ V]yEDQpVYDJ\
tUiVEDQ>@UHQGV]HUHVHQKDV]QiO´%DUWKD
$PDJ\DUQ\HOYHWLOOHWYHQ\HOYKDV]QiOyNDWLVpULQWĘV]LQNUyQNpWQ\HOYĦVpJWLSROy-
JLiMiWOHJLQNiEEDN|YHWNH]ĘV]HPSRQWRNPHQWpQV]RNiVIHOYi]ROQL(UHGHWHV]HULQW
WHUPpV]HWHVVSRQWiQYDJ\PHVWHUVpJHVNXOWXUiOLV.LWHUMHGpVpWWHNLQWYHNpWROGDO~
ELODWHUiOLV YDJ\ HJ\ROGDO~ XQLODWHUiOLV  +DWpNRQ\ViJiUD Qp]YH FVHOHNYĘ DNWtY
YDJ\ EHIRJDGy SDVV]tY $ NRPSHWHQFLD V]HPSRQWMiEyO NLHJ\HQOtWĘG|WW EDODQV]
YDJ\HJ\HQOĘWOHQGRPLQiQV$Q\HOYLNRQWDNWXVKDWiVV]HPSRQWMiEyOVWDELOJ\HQJH
NRQWDNWXVKDWiVQ\HOYYLVV]DV]RUXOiVLKHO\]HWHUĘVNRQWDNWXVKDWiVLOOHWYHPDUDGYiQ\-
KDWiVQ\HOYFVHUHKHO\]HW7HUPpV]HWHVHQDNpWQ\HOYĦVpJWRYiEELV]HPSRQWRNDQ\HOY
HOVDMiWtWiVPyGMDDQ\HOYLN|UQ\H]HWPHJOpWHKLiQ\DVWEPHQWpQLVYL]VJiOKDWyPLQG-
HUUHO%DUWKD
$W|UWpQHWLYL]VJiODWVRUiQDNpWQ\HOYĦVpJHWOHJHOVĘOpSpVEHQD]DOiEELNpWV]HPSRQW
PHQWpQFpOV]HUĦPHJKDWiUR]QL$Q\HOYKDV]QiOyV]HPSRQWMiEyODYL]VJiODQGyIRUUiV
HJ\pQLYDJ\N|]|VVpJLNpWQ\HOYĦVpJYL]VJiODWiWWHV]LHOHKHWĘYp"$Q\HOYKDV]QiODWL
UHJLV]WHUV]HULQWD] LQIRUPiOLV PDJiQpOHWLYDJ\D IRUPiOLV N|]pOHWLKLYDWDORVNpW-
Q\HOYĦVpJWDQXOPiQ\R]KDWyHD]DGRWWGRNXPHQWXPVHJtWVpJpYHO"$]DOiEELDNEDQH]
XWyEELV]HPSRQWPHQWpQNtYiQRNPHJiOODStWiVRNDWWHQQLUiPXWDWYDKRJ\DNpUGpVN|U-
QHNQ\HOYVSHFL¿NXVMHOOHP]ĘLYHOLVV]NVpJHVV]iPROQXQN
$IRUPiOLVNpWQ\HOYĦVpJYL]VJiODWD
$IRUPiOLVNpWQ\HOYĦVpJYL]VJiODWDHOWpUDKDJ\RPiQ\RVNpWQ\HOYĦVpJYL]VJiODWRNWyO
KLV]HQH]HVHWEHQN|]YHWOHQPyGRQGRNXPHQWXPRNNpWQ\HOYĦVpJpUĘOWHV]QNPHJiOOD-
StWiVRNDWPHO\HNFVXSiQN|]YHWHWWHQXWDOKDWQDND]DGRWWUHJLV]WHUHQEHOODP|J|WWHV
Q\HOYKDV]QiOyUD6]HPEHQD]LQIRUPiOLVNpWQ\HOYĦVpJJHOPHO\DQ\HOYKDV]QiOyWN|]-
YHWOHQOMHOOHP]L
$ IRUPiOLVNpWQ\HOYĦVpJÄV]HUYH]ĘQ\HOYH´D ODWLQ(EEĘON|YHWNH]ĘHQDYL]VJiODW
VRUiQFpOV]HUĦV]HPHOĘWWWDUWDQXQNHJ\IHOĘOKRJ\DKLYDWDOLUHJLV]WHUYRQDWNR]yVDMi-
WRVViJDL HOVĘVRUEDQ D ODWLQ Q\HOYKDV]QiODWKR] YDOy YLV]RQ\XOiVEDQ UDJDGKDWyN PHJ
PiVIHOĘOSHGLJKRJ\DODWLQ±YDODPHQQ\LHJ\pEYL]VJiOWQ\HOYYHOV]HPEHQ±H[RJpQ
PyGRQYHV]UpV]WDNpWQ\HOYĦVpJEHQD]D]DKLYDWDOLtUiVEHOLVpJHQpVHVHWOHJHVV]yEHOL-
VpJHQNtYOMHOOHP]ĘHQQLQFVVDMiWQ\HOYLN|UQ\H]HWH
225224 SZENTGYÖRGYI RUDOLF: .pWQ\HOYĦVpJDN|]pSPDJ\DUNRULERV]RUNiQ\SHUHNEHQSZOCIOLINGVISZTIKA
0HJNHOOPpJ MHJ\H]QQN KRJ\ D KLYDWDOL Q\HOYKDV]QiODWEDQ WHUPpV]HWV]HUĦOHJ D
ODWLQQ\HOY UHQGHONH]LND OHJQDJ\REESUHV]Wt]VpUWpNNHO(]W MHO]L W|EEHNN|]|WWKRJ\
HJ\HVNLHPHONHGĘHQIRQWRV|VV]HJ]ĘMHOOHJĦKDWiUR]DWRWWDUWDOPD]yVWEGRNXPHQWX-
PRNJ\DNUDQHJ\Q\HOYĦHNNL]iUyODJODWLQXOIRJDOPD]yGQDN$NpWLOOHWYHW|EEQ\HOYĦ-
VpJPLQGHQHNHOĘWWDN|]YHWOHQWDQ~NLKDOOJDWiVLMHJ\]ĘN|Q\YHNEHQUDJDGKDWyPHJ
4.1. $ODWLQ±PDJ\DUNpWQ\HOYĦGRNXPHQWXPRNEDQMHOOHP]ĘHQODWLQXOiOOQDNDMHJ\]Ę-
N|Q\YHNIRUPXOiULVUpV]HLtJ\DSHUKHO\pQHNLGHMpQHNHJ\pEN|UOPpQ\HLQHNOHtUi-
VDDWpQ\iOOiVU|YLGIHOYi]ROiVDDPHJHUĘVtWpVPyGMDD]DOitUyV]HPpO\HNHPOt-
WpVH ,WW MHJ\H]]NPHJKRJ\H]DGRNXPHQWXPWtSXVD IRO\DPDWRV ODWLQ V]|YHJEHQD
helyneveket magyarul említi, pl. „In possessione 1\pN insula &VDOOyN|]´ 0%) 
8J\DQFVDN IRUPXODV]HUĦ ± WHKiW iOWDOiEDQ ODWLQ ± D WDQ~ D]RQRVtWiViW V]ROJiOy
DGDWRNQpYFVDOiGLiOODSRWpOHWNRUVWEHPOtWpVHiP±V]HPEHQDNHUHV]WQpYYHO±D
FVDOiGQHYHW DNNRU VHP IRUGtWMiN ODWLQUD KD D]Np]HQIHNYĘ OHQQH NHUHV]WQpYL HUHGHW
IRJODONR]iVVWE
$KLYDWDOLQ\HOYKDV]QiODWMHOOHP]ĘMHHSHULUDWRNEDQKRJ\LPPiUDWDQ~YDOORPiVRN
IRO\DPDWRVPDJ\DUV]|YHJpEHQLVODWLQXOiOOQDNHJ\HVMRJLNLIHMH]pVHNtestis,  incatta, 
GRPLQXVDFWRUMXUDWDH[DPLQDWDIDWHWXUVWEDWDQ~NQDNHJ\VpJHVHQIHOWHWWNpUGpVHN
VRUiWEHYH]HWĘ'HHRXWUXP"DYL]VJiODWRWYpJ]ĘV]HPpO\HNLOOHWĘOHJDQHPHVHNHP-
OtWpVHD]~J\QHYH]HWWPHQWHJHWĘ]ĘIRUPXODVDOYDYHQLDVDOYRFXPKRQRUHV>XLV@
Y>YHUELV@VWE(]XWyEELUD OSOÄDPiVLN WiPDV]LJFXPUHVSHFWXGLFHQGL mezítelen 
VHJJHOFV~V]RWWPiV]RWW´0%)YDJ\ÄQDJ\DQ\iPDVV]RQ\EpN|WYpQ OiERPDW
VDOYRKRQRUHPDJDPJDQpMiYDO´0%)VWE
4.2. $ ODWLQ±QpPHWNpWQ\HOYĦ LUDWRNNpWQ\HOYĦVpJHKDVRQOy.O|QEVpJHNHW DEEDQ¿-
J\HOKHWQNPHJKRJ\DODWLQ±QpPHWLUDWRNOHMHJ\]ĘLVRNNDOMHOOHP]ĘEEHQpOQHNDODWLQ
IRUPXOiNU|YLGtWpVpYHOLOOHWYHDIRO\DPDWRVQpPHWQ\HOYĦSHUV]|YHJHNHWULWNiEEDQWHU-
KHOLNV]|YHJEHpNHOWODWLQMRJLNLIHMH]pVHN
eUGHPHVUiSLOODQWDQLDODWLQ±PDJ\DU±QpPHWW|EEQ\HOYĦV]|YHJHNUHLV(]HNEHQD]W
WDSDV]WDOMXNKRJ\DYDOORPiVRNDWPLQGHQUpV]WYHYĘXJ\DQD]RQNLKDOOJDWiVRQEHOOLV
VDMiWDQ\DQ\HOYpQWHKHWLLOOHWYHKRJ\DKHO\QHYHNHWDNiUODWLQIRUPXOiEDQDNiUQpPHW
QpY UpV]HNpQWPDJ\DUQ\HOYHQHPOtWLN SO Ä3HUWXV.KUVFKQHU ,QKDELWDWRU&LYLW>D@WLV
6HJHVYiU´6%Ä(PHULFXV7HOPDQQGH6]>HQW@/iV]OD” SB. 113), ami a hivatali hely-
névhasználat mikéntjére világíthat rá.
4.3. $ODWLQ±V]ORYiNNpWQ\HOYĦLUDWRNEDQD]DONDOPD]RWWNpWQ\HOYPpJLQNiEEHONO|-
QO$]|VV]HIJJĘV]ORYiNYDOORPiVV]|YHJHNEHQQHPLJHQWDOiOXQNODWLQMRJLNLIHMH-
]pVHNHW(OĘIRUGXOKRJ\DPLNRUODWLQUyOV]ORYiNUDYiOWDV]|YHJNH]GĘGLNPDJDDYDO-
ORPiVDIRJDOPD]yQ\HOYLOHJLQGH[iOMDSOÄ,QWRUWXUDLWDTXH>@IDVVDHVW>@in lingua 
VFODYRQLFD]HRQDWKRWLVWRJL]:UDEORZDJHGQX´0%)
.O|Q|VHQLV¿J\HOHPUHPpOWyNDODWLQ±PDJ\DU±V]ORYiNW|EEQ\HOYĦVpJIRUUiVDL-HO-
OHP]ĘHQ QLQFVHQHN KiURPQ\HOYĦ SHULUDWRN0DJ\DU±ODWLQ pV V]ORYiN±ODWLQ SHULUDWRN
NO|QNpV]OQHNDNiUIRUGtWiVNpQWDEEDQD]HVHWEHQLVKDPDJ\DUpVV]ORYiNDQ\D-
Q\HOYĦHNHJ\DUiQWPHJV]yODOQDNXJ\DQDEEDQDSHUEHQ$WHOHSOpVQHYHNHPOtWpVHV]LQ-
WpQ¿J\HOHPUHPpOWyDV]ORYiNV]|YHJEHQH]LVV]ORYiNXOW|UWpQLN/SOPDJ\DUV]|-
YHJEHQ1DJ\%UHV]WRYiQ\ODWLQIRUPXOiEDQODWLQRVtWRWWPDJ\DUQpYÄ7HVWLV*HRUJLXV
Krisko incola 1DJ\ %UHV]WRYDQHQVLV ´ D V]ORYiN V]|YHJEHQ D]RQEDQ ÄRELZDWZOXZ
 :HONR%UHVWRZDQVNLFK0DQåHON\´0%)±V]HPEHQDQpPHWV]|YHJEHOLHPOtWp-
sekkel).
4.4. $ODWLQ±HJ\pEQ\HOYLV]|YHJHNUĘO'pOV]OiYQ\HOYHNW|UWpQHOPLRNRNEyODGpOYL-
GpNUĘOQHPPDUDGWDNIHQQGRNXPHQWXPRNIHOWHKHWĘHQQHPLVLJHQIRO\WDNLO\HQMHOOHJĦ
SHUHN$UXV]LQDQ\DJRNPpJQLQFVHQHNIHOGROJR]YD1HPWDOiOXQNURPiQQ\HOYĦ
SHULUDWRNDWDPLD]pUWIXUFVDPLYHOHWHUOHWHNGRNXPHQWXPDLQDNW|EEVpJHPiUPHJMH-
OHQWLOOHWYHDV]HPpO\QHYHNDODSMiQ~J\WĦQLNKRJ\MyFVNiQYROWDNHMRJLJ\OHWHNQHN
URPiQHWQLNXP~V]HUHSOĘLLV
$]LQIRUPiOLVNpWQ\HOYĦVpJGRNXPHQWiOKDWyMHOOHP]ĘL
$]LQIRUPiOLVNpWQ\HOYĦVpJGRNXPHQWiOKDWyMHOOHP]ĘLD]DOiEELDNEDQIRJODOKDWyN|VV]H
5.1. $PDJ\DUpVQpPHWQ\HOYĦYDOORPiVRNHJ\D]RQMHJ\]ĘN|Q\YEHQLVKHO\HWNDSQDN
D YDOORPiVWpYĘ DQ\DQ\HOYH V]HULQW$PiVQ\HOYĦPHJQ\LODWNR]iVW D YDOORPiVWpYĘN±
HJ\EHQDWHUPpV]HWHVNpWQ\HOYĦVpJLJD]ROiViXO±D]HUHGHWLQ\HOYHQLGp]LN3OÄ0HFKHO
3XOYHUPDFKHU>«@6DJWH6LH]XPLUEH¹PHLQHP7LVFKGLH/HWVDJHQLFKVH¹HLQ7UXGW
GHQpV]6]HPHPE>H@KDYDJ\RN%RV]RUNiQ\YDJ\QHP" ´YDJ\Ä'RURWKHD8[RU-RKDQ-
QLV6FKLIIWHUV«VDJWPHLQ0DQQHVJHKHW6LHUHFKWZLHPDQ3ÀHFKW]XUHGHQ6]iV]
kerekegyel´>¶NHUHNHGMpOHOWiYR]]¶@6%
5.2. +DVRQOyPHJ¿J\HOpVHNHWWHKHWQNDPDJ\DUpVV]ORYiNQ\HOYĦPHJQ\LODWNR]iVRN
HVHWpEHQLVDWWyOHOWHNLQWYHKRJ\DYDOORPiVRNOHMHJ\]pVHLDYDOORPiVWpYĘNDQ\DQ\HOYH
V]HULQWNO|QGRNXPHQWXPEDQV]HUHSHOQHN3OÄDKDGQDJJ\DOHJ\WWPpJYLV]DPHQWH-
QHN VLF pV NpUGH]WpN WĘOHPHOOLNHWPHQWLPHJQHYH]]H pVPRQGRWW RV]WiQPLQG D
NHWWĘWPHQWHP'HWyWXOPRQWD±RGYRODYDPOLQF]LDQVN\REED´0%)
E periratok (magyar és szlovák) nyelvi homogenitását ugyanakkor az is jelzi, hogy a 
PiVQ\HOYĦLGp]pVJ\DNUDEEDQV]HUHSHOIRUGtWiVNpQW3OÄD]RQV]ROJiOyQDNPHJSDUDQ-
FVROWDPRQGYiQWyWXOWH|UG|JD]DQ\iGEDQLWWOpJ\´YDJ\Ä'RPE-iQRVDV]ROJiOyNDW
|UG|JDQ\iWRNEDWLNXUYiNWyWXOV]LGWD´0%)
5.3. $KLYDWDOLNpWQ\HOYĦVpJUĘOPRQGRWWDNNDOV]HPEHQKDFVHNpO\PpUWpNEHQLVMHOHQ
YDQDPDJ\DU±URPiQLQIRUPiOLVNpWQ\HOYĦVpJ/iVGSOÄ0HJKDUDJXGYiQD]DSMiUD>«@
H]WPRQGYiQ7XVLDWVHYDNHNDUHDMGDWPLHQLNHODMIXUDW” ’Azt a tehenet is, amelyet 
nekem adtál, te loptad’ (NB. 301). 
A román nyelv megítélésével kapcsolatosan – a források hallgatása okán – számos 
Q\LWRWWNpUGpVPDUDG$WRYiEELNXWDWiVRNQDNWDOiQD]HIIpOHPHJQ\LODWNR]iVRNDWLVpU-
GHPHVOHV]PpUOHJHOQLHÄ(]HQ|UG|QJ|VYHQGpJHVNHGpVEHVHPJ\HUW\DVHPWĦ]QHP
YROWPpJLV LO\HQ IpQ\HV YLOiJRVViJ~ YDOD D¶ WiQFROy SDORWD9LOiJRVYiULPXODWViJED
mind ROiKXOEHV]pOWHN´0%)
$W|UWpQHWLNpWQ\HOYĦVpJYL]VJiODWiQDNWDQXOViJDL
$W|UWpQHWLNpWQ\HOYĦVpJYL]VJiODWiQDNDN|YHWNH]ĘiOWDOiQRV±DPDLQ\HOYLNpSSHOLV
NDSFVRODWEDKR]KDWy±WDQXOViJDLIRJDOPD]KDWyNPHJ
$IRUPiOLVNpWQ\HOYĦVpJJHONDSFVRODWEDQ$W|UWpQHWLDQ\DJHOVĘVRUEDQDGLPHQ]LR
QiOLV WpU LGĘ WiUVDGDORP|VV]HIJJpVHLUH UHÀHNWiOyYL]VJiODWL OHKHWĘVpJHWNtQiOMD D
OpOHNWDQLSV]LFKROLQJYLV]WLNDLDVSHNWXVRNNHYpVVpNHUOQHNHOĘWpUEH$IRUPiOLVNpW-
Q\HOYĦVpJ UpV]EHQ KDVRQOyNpSSHQPĦN|GLN NO|QE|]Ę Q\HOYHN HVHWpEHQ SO D W|EEL
Q\HOYI|OpEROWR]yGyODWLQViJ±PHO\VHQNLQHNQHPDQ\DQ\HOYH±EL]WRVtWHJ\IDMWDpU]HO-
PLWiYROViJWDUWiVWY|PDD]DQJROPLQWOLQJXDIUDQFDV]HPEHQD.iUSiWPHGHQFHPDL
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iOODPQ\HOYHLYHO$ODWLQPHOOHWWEiUPHO\LNPDJ\DUQpPHWV]ORYiNQ\HOYUpV]WYH-
KHWDKLYDWDOLQ\HOYKDV]QiODWEDQQLQFVPDLpUWHOHPEHQYHWWiOODPQ\HOY$]HVHWOHJHV
ruszin anyag még feldolgozásra vár, a román nyelv helyzete kérdéses. 4. Ugyanakkor 
W|UWpQHWLV]LQNUyQNO|QEVpJHNLVNLUDM]ROyGQDNPiVPyGRQUHQGHOĘGLNHJ\PiVPHOOp
DPDJ\DUpVDQpPHWLOOHWĘOHJDPDJ\DUpVDV]ORYiNQ\HOY$IRUGtWiVWROPiFVROiV
N|]YHWtWpVYDJ\DNpWQ\HOYĦVpJEĘOIDNDGyDQVSRQWiQPyGRQW|UWpQLNYDJ\HQQHNEL]WR-
VtWiVD±DKLYDWDORNIHONpV]OWHNDW|EEQ\HOYĦVpJUH±DMRJLDSSDUiWXVIHODGDWD
$]LQIRUPiOLVNpWQ\HOYĦVpJUHYRQDWNR]yDQ$WHUPpV]HWHVNpWQ\HOYĦVpJKDVRQOy-
NpSSHQPĦN|GLNEiUPHO\NpWDQ\DQ\HOYNpQWIXQNFLRQiOyQ\HOYHVHWpEHQQHPLJHQPX-
WDWKDWyNLSUHV]Wt]VNO|QEVpJ$NpWYDJ\W|EEQ\HOYĦVpJDWHUOHWLVpJORNiOLVpULQW-
NH]pVPHQWpQYDOyVXOPHJ$Q\HOYQHPLGHQWL¿NiFLyVKDQHPNRPPXQLNiFLyVHV]-
N|]$]LGHQWL¿NiFLyVHUĘPiVMHOOHJĦpVPiVIRUUiVRNEyOWiSOiONR]LNLOOHWYHLQNiEE
PHOOpPLQWDOiI|OpUHQGHOĘYLV]RQ\RNEDUHQGH]ĘGLN$IRUUiVRNEyO±WHUPpV]HWH-
VHQ±QHPPXWDWKDWyNLPDLpUWHOHPEHQYHWWQ\HOYYHOGH¿QLiOWQHP]HWWXGDW
$NpWQ\HOYĦVpJHNpWYiOWR]DWDN|]|WWLNDSFVRODWUyOSHGLJiOWDOiQRVViJEDQHOPRQGKD-
Wy KRJ\ D WHUPpV]HWHV NpWQ\HOYĦVpJ HUĘV|GpVpYHO D I|OpMN EROWR]yGy KLYDWDOL ODWLQ
Q\HOYSUHV]Wt]VHLVQ|YHNV]LN
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